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                                                                                   Penulis
INTISARI

Komputer dan internet telah mengubah cara hidup masyarakat saat ini. Satu hal yang menarik dalam internet adalah E-Commerce. E-Commerce adalah suatu paradigma baru dalam dunia bisnis perdagangan.
Karya tulis ini bertujuan untuk membangun suatu apliksi beserta perancangan “Sistem Informasi Penjualan Barang Elektronik secara Online di Toko Mandala Elektronik Yogyakarta”. Sistem yang dikembangkan adalah sistem penjualann produk secara online, yaitu sistem ang mapu memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penjualan produk yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan.
Dalam pengimplementasian sistem, terdapat dua kode sumber, yaitu sumber Delphi untuk melakukan input data oleh administrator dan kode sumber PHP (Personal Home Page) untuk menjalankan program dalam bentuk web dinamis yang dilakukan sebelum dikirim ke client. Juga didukung oleh sistem database yang berfungsi untuk menampung data-data mengenai produk.
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